Adile Naşit by unknown
ADİLE NAŞİT (1930-): Sinema, tiyatro oyuncusu. Ünlü komik Naşit Ozcan ve ... . j  j C| 
tiyatro oyuncusu Amelya hanımın kızları. Kardeşi Selim Naşit de tiyatro oyuncu­
su. 16 yaşında sahneye çıktı.Karaca tiyatroda çalıştı. Aziz Basmacı ve Vahi Ö z'- 
le Naşit Tiyatrosunu kurdu. Sonra uzun süre Gönü! Ülkü/Gazanfer Özcan toplu­
luğunda çalıştı. Karaca'da çalışırken tanıştığı Ziya Keskiner'le 1950'de evlendi.
(Esini 1982 yılı içinde kaybetti)’. 1946'da geçtiği sinemada "Lüküs Hayat" gibi 
filmlerde küçük roller aldı. Ama uzun bir ayrılıktan sonra 1971 'de sinemaya dön­
düğünde asıl başarısını kazandı. Arzu Film'in aile güldürülerinde büyük üne ka­
vuştu, "işte H aya t'la  karakter oyuncusu olmanın ötesinde 1976 Antalya şenli­
ğinde en iyi baş kadın oyuncu seçildi. Ayrıca çeşitli TV programlarında, skeçlerin­
de rol aldı. )9 fîl yılı içinde çocuklara masal anlattığı "Uykudan Önce" ile büyük 
popülerlik kazandı. Tiyatro yaşamını çokluk müzikallerde sürdüren Adile Naşit in 
başlıca rolleri: 72'den başlıyarak "Sev Kardeşim" (TV), "O h  Olsun" (TV),
"M av i Boncuk" (TV), "Ah Nerede" (TV), "Televizyon Çocuğu" (TV), "Han- 
zo", "Sevgili Halam", "Minik C ad ı" (TV), "H.S.Uyanıyor", "H.S.Tatilde ,
"Süt Kardeşler", "işte Hayat" (TV), "Gülen Gözler" (TV), "Şabanoğlu Şa­
ban", "Sefil Bilo", "İbişo", "Renkli Dünya", "Deliler Koğuşu", 80'ierde "Vırvı- 
riye", "Şabancık", "Öleceksen Ö l Artık", "Şaka Yapma", "G ırg ıriye", "G ır- 
gıriye'de Şenlik Var", "Adile Teyze", "Babam ız", "Şıngırdak Şadiye", vs.
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